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Fábrica de mosáioos hidrátilicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones.—Casa fondada en 1884.—La más anti^ a de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
JOSE HIDALGO ESPÍLDORA
EXPOSICIÓN . , Hiiei  M . . FÁBRICA
R arq u ée  de  L a r lo e , 12 * * i ■ P U E R T O , 2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
O m E  P ñ S Ú U ñ L iR L Alameéa dé Carlos Haes, (junto iol Banco España)
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de Ta noche.
EXITO delirante del 26 episodio de la estupendaHoy colosal programa, 
película en 30 capítulos
£ /  tiíamatiie o®i&si&
0 "cocoii de
los subioaiinos
Sia disminíúr la itópóHañ'éíá de sus 
efectos, lo cierta es que la guerra sub­
marina no ha tenido, en su reciente 
. forma, agravada, el éxito aparatoso que 
14 sus voaeadores se prometían. A  falta de 
'** hechos que hablen por si mismos, esta- 
a  bleciendo con la experiencia de las úl- 
I  iimas semanas la capacidad de los alia- 
 ̂ dos para defenderse del arma terrible, 
el Gobierno alemán trata, entre tanto, 
de suplirlos con unas declaraciones con- 
ñdenciales y  arrogantes emitidas en el 
seno de In gran comisión del Reichs- 
tag. De estas reuniones a puerta cerra­
da sólo llega a la calle un relato oficio­
so, lleno de acentos de confianza y  de 
victoria, y  cuya virtud reconfortante 
para el pueblo alemán, hay que bus­
carla en la mezcla de misterio y  de 
publicidad con que aparece envuelto. 
Ba la sesión aludida, las personas a 
quienes correspondía informar sobre el 
.éxito de la guerra submarina lo han 
hecho en un tono que no deja lugar 
a duda: «en pocos meses los aliados, 
dos, faltos de víveres y  coartados en su 
libre transporte de tropas, tendrían que 
darse por vencidos.» Esto en cuanto aí 
tono. La duda entra sólo a jugar su 
parte en el momento en que se analizan 
las razones concretas sobre las cuales 
dicha esperanza se basa. Los resultados 
obtenidos en las semanas que llevamos 
de bloqueo, agravado, difioilmente ju s ­
tifican tales ilusiones.
Ba otra parte, en las mismas decía 
raciones de las autoridades navales, re­
señadas en el relato oficial dado a la 
prensa, hay una contradicción digna de 
tenerse en cuenta.
Respondiendo a las insinuaciones del 
Almirantazgo inglés sobre las medidas 
adoptadas para combatir los submari­
nos, y através de las cuales cabría adi­
vinar que un cierto número de ellos 
habían sido ya sacrificados, las autori 
dades alemanas insisten en no haber 
perdido ni un» solo de sus sumergibles 
desde el comienzo del bloqueo. Pero, 
inmediatamente, al rehuir una declara­
ción cencreta sobre los daños hasta hoy 
g i infringides, tratando de dejar el cálculo 
de la extensión de dichos daños á las 
íantaaías del pueblo alemán, se apoyan 
para ello,en qne es necesario aguardar 
a que regresen los submarinos que to­
davía no han ganado sus bases navales.
La gente bien informada señalaba el 
19 de Febrero como la fecha máxiüia 
de regreso de los submarinos a dichas 
bases. La comisión del Reiohstag se 
reunió el 21. ¿No habrán vuelto a re­
currir al sistema de ocultar lás ver­
daderas pérdidas,. «por razones milita­
res», practicado y  desacreditado con 
ocasión de la batalla de Skagerrak?
Los gobernantes alemanes han seña­
lado a su pueblo el submarino como la 
úuioa arma segura de victoria. Se es­
fuerzan en mantener a todo trance el 
prestigio de su eficacia. No obstante, 
tras las palabras arrogantes cabe descu­
brir la duda que los emedrenta. 
i, El mismo secretario de Estado, Zim- 
mérmann, en la «interviw» que celebró 
hace poco con un periodista neutral, al 
mismo tiempo que le aseguraba que 
con los submarinos la guerra iba a ter­
minar en el verano, admitía que, en 
ciertos puntos, les era imposible ope­
rar, haciéndose, por otra parte, intér­
prete de la cólera que provocó en Ale­
mania el rumor de que varios navieros 
españoles pensaban vender sus barcos.
JEl último hecho es bien significativo.
Si tan seguros se encuentran del poder 
de los submarinos ¿que significan, al 
cabo de los días, unos cientos de buques 
 ̂ más, que vengan a aumentar en una 
parte mínima el cabotaje británico? To­
do se reduciría a que en vez de termi­
ta nar la guerra el 15 d© Junio la acabasen 
. el 15 del mes siguiente. Y estas dudas 
■ las comparten también los técnicos. En 
una conversación que tuvo hace poco 
Persius, el crítico naval del Berliner 
Tageblatt, aceptaba éste que el arma- 
i meato general de buques mercantes y 
’ otras medidas complementarias que ca­
bría esperer de los adversarios, podrían 
f; reducir de una manera considerable la 
if esfera de acción del submarino.
No obstante, es necesario aparentar 
una confianza absoluta. Al fracasar el 
Jli bloqueo submarino, Alemania tiene que 
declararse, irremisiblemente, perdida. 
Aquellos que creen que la guerra sub- 
^ marÍBa es sólo un hábil suterfugio para 
|j5i desviar la at«»ción de los aliados de les 
5, frentes d* batalla, no p«can, en sus ju i-  
CÍ08, de ligeros. E l heeho d© haber recU'
:e!,j mdo a los sRbmarinps, si
el reconocimieuto de la impotencia por 
tierra. Praeasado el bloque(^;¿a qué rer. 
currir, entopees, para continuar qiiga-' 
ñando al pueblo alemán con el señuelo 
de una pronta victoria?
Se comprende que a falta de resulta­
dos gigantescos, los gebernantes y  la 
prensa alemana traten de suplirlos con 
palabras resonantes y  amenazadoras.
titulado «La visión.»
Completarán el programa los ESTRENOS «Como se hace amar Salustiano», 
en colores, interpretada por el sin rival actor cómico, el que c^n su inimitable 
mímica riós hace echar el resto, el que no ha tenido imitador Salusíiano, «Aven­
turas ^el detective Blek» y la de EXITO grande Una aventura de Sport.*
Pi*éfei*enGÍas 0 3̂ 0 ; Genei*al| m edias gensi^áBes,
Mañaaa ESTRENO del episodio 27 de la película «El diamante celeste.»
p&m p&iBis
Hoy sensacional aconíeGímiento 
Reaparición de POLO, intrépido her- 
cule ánaericano, llamado el rey de la 
fuerza. Protagonista de la artística obra 
de indencible emoción, titulada
L i B E n r m
Estreno de la 1.*̂  y 2.* jornadas 
Esi Bes liien tes eieB BoSj ®
^  eaijsiigsBncSo cero Ba m siea^te  
La secoión dará principio a las tres 
de la tarde. Completará el programa él 
estreno de la cinta en 2 partes «Mora­
das de un mono» y ©tro estreno.
Precios: Palcos 4 ptas., Butaca 0 ‘40, 
General 0‘15, Media OTO.
F J  U U R m
Vida republicana
Por orden del presidente del Centro ins- 
tructlvo' obrero republicano redical del se­
gundo distrito, se cita a los señores socios 
para que concurran a la junta general que se 
celebrará hoy 15 del corriente a las ocho y 
media de la noche, para asuntos de verdade­
ro interés.
Barriada del Palo 12 de Marzo de 1917.— 
El secretario, B ernardo Mancera.
C R Ó 8 Í I C  A
UR PELIGRO
Probablemente, W ilson no hubiera 
mostrado tanta energía ante las pro­
vocaciones alemanas, si no hubiera 
sabido antes del l.° de Febrero lo que 
el Gobierno imperial le estaba prepa­
rando en México. Y  por eso, no bien 
recibió la nota célebre, dió los pasái. 
portes al embajador de Alemania.
y  en Beriín, su conducta firme y re ­
suelta, causó verdadera estupefacción. 
¿Cómo? ¿Él presidente pacato, el ul- 
trápacífico Wüson, tomaba actitudes 
belicosas?
** *
Mas todo se sabe en este bajo mundo 
sublunar. Y  los mensajes enviados 
por la telegrafía sin hilos pueden ser 
captados y decifrados, sin que se aper­
ciba de ello ni quien lo expide, ni 
quien debe recibirlos misteriosamente.
,Es la historia, repetida, de cierto 
aerograma lanzado desde Madrid pa­
ra  que lo recogiese Ñauen y cuya tra- 
dución fué mandada a España, por 
una estación francesa,, á tós pocos, 
días, con gran asombro de un diplo­
mático extranjero. En los Estados 
Unidos ha ocurrido algo análogo. Las 
instrucciones secretas remitidas por 
marconigrama al conde de Bensdorff 
fueron conocidas por Lassig  y Wilson 
casi al mismo tiempo que por el em­
bajador germano.
U E R ©  A
’ '■'i \ { '
Extraordinario
es el programa de cintas que exhibe el
GSn® MaééPM
en, las funciones de tarde y noche de 
hoy Jueves, como podrá apreciarse por 
el detalle:
Estreno de los episodios noveno y 
décimo de la sin rival cinta de series
La moisatía
de la colosal cinta en tresEstreno
M ÍS TÚ U m  BE  IfiiEiCE
(Exito asegurado)
Estreno de la ingeniosa comedia de 
la casa italiana Ambrosio, titulada
|ML F i^  S U L O S I
Precios.-Butaca 3 0  céntimos, Media
E5 id., General 85 id.; Media 80 id.
Conciertos por el sexteto.




C0 LA3 0 RACIÓR ESPECIAL
Diplomacia teutona
*« *
Y  aún no había llegado Febrero. Y  
los alemanes parecían estar muy agra­
decidos a Wilson por sus gestiones en 
pro de una paz inmediata. Mientras 
los diarios de París, Londres y Roma 
demostraban su malhumor con cr íti­
cas embozadas, que no siempre acer­
taba a evitar la previa censura, los 
órganos periodísticos de la Wilhems- 
trasse y la Baltplatz colmaban de elo­
gios-interesados al primer magistrado 
yanki.
Mas, ahora se ha sabido Alemania 
elogiaba y tramaba la ruina del elo­
giado por procedimientos tortuosos. 
E l conde Bensdorff tenia orden de 
proponer a Carranza, el mexicano, la 
invasión de los Estados Unidos. A le­
mania pagaría todos los gastos de la 
expedición. Alemania daría arm as y 
jefes. Alemania, si vencía en la gue­
rra , garantizaría a los mejicanos la 
libre y tranquila posesión de Texas, 
California, Arizona y Nuevo Méjico.
Pensemos en qqe tenemos en Espa­
ña a muchos miles de alemanes. Han 
comprado y alquilado periódicos, plu­
mas y conciencias. Cuentan con el 
apoyo de diversas y fortísimas cate­
gorías sociales. Se meten en todas 
partes corrompen o amenazan. L le ­
van trazas de form ar un Estado den­
tro del Estado español.
Y  nuestros gobernantes en la hi­
guera. ¿No les abrirá los ojos el caso 
de los Estados Unidos? ¿No tendrán 
siquiera instinto de conservación?
FABIÁN  VID A L.
Madrid.
L i g a
En bi;eve se constituirá en esta ciu­
dad la sección correspondiente de esta 
L iga.
Nuestro particular y querido amigo, 
doi^osé M.“̂ Cañizares,catedrático de 
la Escuela Profesional de Comercio, 
ha sido autorizado por el Comité Cen­
tral, para tomar la iniciativa en los 
trabajos de constitución, y de acuerdo 
con importantes personalidades, viene 
ocupándose de ello.
L a  convocatoria para la reunión pú­
blica que ha de celebrarse con dichó 
objeto, se hará por medio de la P ie n ­
sa local, en su día.
B flB LfiO TE C A  P U B LB C A
— DE LA —
S8CIEDAD ECOiaÓIHICA
d e  ü m ig o s  deB P a ís
Plasa d« la Constituelón nilina. 8
éf oBoe a tres de Ift tarde y de siete
Es précfso hacer justicia a la diplomacia 
alemana de que es constante consigo misma.
Su último golpe, qué Norte América ha 
descubierto, nos demuestra y nos prueba una 
vez más que_ la . Wiihelmstrasse sigue fiel a 
sus tradicionales procedimientos.
Mientras .que Mr. Bethmann-Hollwerg, en 
el Reichsíag evocaba íá' amistad tradicio­
nal de Rusia y délos Estados Unidos, el se­
cretario de Estado de Negocios Extranjeros, 
Mr. Zimermann, se esforzaba por preparar 
una coalición contra la gran República nor- 
teamerica. No se trataba de proposiciones 
vanas, sino de un plan; de campaña^ que tenía 
por objeto la invasión y la desmembración de 
los Estados federados.
Para ello buscaban que sirviese su causa 
no sólo Méjico sino también Japón, Verdad 
es que el complot no era muy hábil, pues la 
potencia asiástica, tan fiel a los aliados, nun­
ca hubiese' hecho el juego a la nación que 
tiene por enemiga.
Bismarek, el genial modelo de esa diplo­
macia tan cínica, no hubiese incurrido en la 
falta de querrer complicar al Japón. Pero en 
el fondo, el procedimiento ahora empleado 
por los gobernantes alemanes, es el mis­
mo de que se hubiese servido el cahciller de 
hierro.
El «Temps», hablando de las negociaciones 
de que salió , la conferencia de Algeciras, 
retrata así los medios de que se vale la di­
plomacia germana:
«La buena fe, la honradez, por no decir el 
candor de algunos de nuestros compatriotas, 
se dejó sorprender por las declaraciones, las 
protestas hipócritas de los representantes y 
de los agentes de Alemania. Cuando ésta, al 
fin, fué desenmascarado, su verdadera faz 
apareció con sus trazos duros de brutalidad 
implacable. Cemprobaraós de nuevo lo que 
se ocultaba bajo la sonrisa y las maneras 
capciosas de nuestro «pretendiente». No qui­
simos seguir discutiendo. Los alemanes de­
mostraron su irritación y su despecho. Su 
diplomacia sólo desea hablar. Buscar por to­
dos los medios atraernos a la conversación; 
promete guardarnos el secreto, para mejor 
comprometernos, pues tiene buen cuidado de 
colocar detrás de la cortina oidos interesa­
dos. Es la trampa de la diplomacia germana. 
Gusta de ella, porque tiene la vocación del 
espionaje. El colmo resulta de que se asom­
bra al ver que se desconfía ,de ella.»
En el análisis del gran diario francés, de 
que tomamos las anteriores líneas, se escri­
ben también las siguientes: .
«Pese a la diversidad y a la variedad de los 
medios de que se vale Alemania, éstos pue­
den agruparse en dos importantes clasifica­
ciones.
Prodigan los ofrecimientos, las promesas; 
intentan seducir y aparentan que son éllos 
los seducidos, no perdonando para lograrlo 
gracia ninguna- Llegan a convertirse en em­
palagosos; su cortesía, por ejemplo, llega a 
la obsequiosidad. Pero si este modo de obrar 
dulce no da el resultado apetecido, entonces 
recurren a otro. Emplean a la violencia, a la 
violencia que les va tan admirablemente, que 
responde tan perfectamente a sú carácter. 
Bismarek en el uso de ese doble juego, era 
un maestro. Otros que le han seguido, no 
han sabido tan notablemente disimular su 
carácter, al emplear el primer procedimien­
to y pronto se descubrían, se ponían en evi­
dencia. Prototipo de estos diplomáticos, era 
precisamente el hijo del canciller de hierro, 
Herbert de Bismarek.
Acudamos para recordar anedoctas del pri­
mogénito de Bismarek, a Mr. Poultney Bige- 
low, el hijo de un embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, que escribió aquel libro 
tan curioso como instructivo, que sé titula 
«Mis recuerdos de Prusia».
Cuando el viaje de Guillermo II a Grecia, 
para dejar allí a su hermana Sofía, que se ca*. 
saba con el entonces príncipe heredero del 
reino heleno, llevaba en su séquito a Herbert 
de Bismark.
El hija del canciller tan temido, recibió or­
den de buscar, captarse las simpatías, más 
aún, de adular a los griegos.
Al llegar al puerto de Pairas, a la vista de 
las personalidü des griegas que le esperaban,) 
Bismark (hijo) exclamó ea alemán; «iHe ahí
esos taberneros,qué ridículos!». Mr.Poultjiey 
Bigelow le interrumpió: «Señor, que son dig- 
nitarios de la corte». El diplomático respon­
dió, despectivo y burlonamente: «¡Qué me 
importa, ninguno comprenderá el alemán!»
Momentos después, uno de aquellos «ta­
berneros», que lo había oído todo,.pronunció, 
en el más puro alemán, un bello discurso, y 
como si en ello pusiera especial empeño, en 
maestro de ironías, tuvo para el hijo del 
canciller Bismark los elogios más calurosos, 
las palabras de bienvenida más cordiales.
Patras-debe aún r.£CDrdar_al «fino», diplomá­
tico, que debió enrojecer hasta tas obelas.
LÁZARO VAODOLA.
Y  no queremos continuar por que, lo re 
petimos, asco nos dé hacer figurar en letras 
de molde tanta vergüenza.
¡Y ¡os monárquicos y las autoridades tan 
sátisfechas!
Han llegado las cesas a un punto, que 
creemos que ya no existe ni la más leve no­
ción de moralidad política.
De la desvergüenza 
electora!
B B £ ¥ E S  DETALLES ^
De propio intento no habíamos querido 
detallar las coaccionés^ atropellos y desver­
güenzas cometidas por las huestes  monár­
quicas el Domingo, durante la elección de 
diputados provinciales, por que, constituyen­
do un conjunto de ilegalidades que a . otros 
partidos políticos que no fueran Ids qué se 
gasta la monarquía en esta capital, produci- 
ríales sonrojo, conceptuábamos que el des­
precio era lo mejor pero en vista del alarde 
de triunfo, que, con una esportada de vivas, 
enjaretó el diario troglodita, además de un 
cúmulo de vaciedades, creemos oportuno 
citar algunas de las trtuohas' c o s a s  que ocu­
rrieron, para que v eá éí público hasta qué 
punto son'Capaces de desfigurar los hechos 
jos voceros de la monarquía:
En el colegio de la Calzada de la Trinidad 
del 7.° distrito, abrían las candidaturas los 
interventores monárquicos, a presencia de 
todo el mundo y si eran monárquicas iban al 
puchero  y sino eran rotas, aunque el 'elector 
protestara y se indignara.
En el colegio de la calle de Jaboneros, rio 
se hacía más que lo que quería el presidente. 
Allí se hicieron horrores.
; En el colegio de la calle de Tacón, el guar­
dia de seguridad número 59, negaba la en­
trada en el local a los apoderados republica­
nos, incluso hasta a uno que acompañaba al 
candidato señor Baeza.
En esta tarea le acompañaban dos agentes 
de vigilancia, quienes opinarían que era más 
digno y propio de su obligación atropellar la 
ley que perseguir ladrones o rateros. Bien 
es verdad que éstos estaban actuando en los 
colegios y en las calles con los pacíficos ciu­
dadanos.
En el colegio de la Ribera del Guadalme- 
diná, un individuo dió un nombre y sacó una 
papeleta de un bolsillo y votó. Después dió 
otro nombre y sacó otra papeleta de otro bol­
sillo y votó, y así sucesivamente hasta siete 
u ocho veces. Todo esto jaleado por los mo­
nárquicos.
En otro colegio, nuestro querido amigo, el 
concejal, don Domingo del Río, fué atrope­
llado por otro guardia de Seguridad, quien se 
negó a que penetrara en el colegio.
En una sección del barrio de Muelin, como 
al presidente de la mesa no le merecieran 
mucha confianza—para lo que pensaban ha­
c e r -d o s  adjuntos, los echó a empellones del 
colegio y sentó en su lugar a dos iudividuos, 
sin nombramiento ni nada.
Un tío vivo fué a votar en dicho colegio a 
nombre de un interventor que estaba presen­
te ¡el colmo! y a pesar de la protesta del in­
teresado el gacho votó, y a vivir.
A nuestro amigo, el concejal don Francis­
co Ojeda, no‘le permitieron la entrada en el 
colegio, indudablemente para que no se aper­
cibiera de lo que allí se hacía.
En otro colegio del barrio de Huelin se 
metieron en la urna CIEN VO TO S, y como 
un adjunto—monárquico -protestara, se le 
amenazó; pero éste no se arredró y no firmó 
el acta.
No obstante, esa elección ha figurado co­
mo válida.
La consigna era no dejar entrar ni a elec- 
teres ni a apoderados republicanos y los asa­
lariados por los monárquicos llevaban todos 
una señal particular quar las distinguía..
En fin, toda la gente del hampa que infesta 
a Málaga, estiívo al servicio de los electore­
ros, ante los ojos de la policía.
UE G D IlEBÜ iU
; A las tres de la tarde se reunieron 
ayer, en los salones dé~la Gáfiiára, Tiu- 
hierosos comerciantes e industriales en 
representación délos demás compañe­
ros de la ciudad, con objeto de reforzar 
con su adhesión y acuerdos, la iniciati­
va de la. Cámara, convocando la Asam­
blea de Corporaciones malagueñas para 
el envío de una comisión a Madrid que 
gestione cerca del Gobierno, en unión 
dé todos los representantes, en Cortes y 
personalidades políticas de la provin­
cia, los medios de defensa de. la pobla­
ción, contra el peligró de! Guadalme- 
dina. .
Convinieron los reunidos en la nece­
sidad de realizar un acto ostensible de 
adhesión a la misión que lleva la comi­
sión a Madrid, acordando, al efecto, ce­
rrar todos los establecimientos de cinco 
y media a seis y media el día de la mar­
cha y acudir a la estación a despedirla, 
quedando, además, a la expectativa de 
sus gestiones en la corte, por si llegara 
el caso de que necesitaran refuerzo sus 
.peticiones, realizar un nuevo cierre y 
manifestación pública al Gobierno ci­
vil, como expresión del deseo unánime 
de Málaga, representado por la comi­
sión.
Estimáronse obras indispensables y 
urgentes la alineación dé la desemboca­
dura del río, la impulsión de las obras 
del pantano del Agujero, el refuerzo de 
los paredones y rebaja del lecho, y el 
cierre de las surtidas mediante la cons- 
trución del puente de la Aurora.
' Dominó en la reunión un alto y des­
interesado espíritu de solidaridad, con­
siderando decisivo el momento presen­
te y necesaria la realización de actos 
colectivos que respondan al e; fuerzo 
que los comisionados realizan por los 
intereses generales de Málaga.
Los señores reunidos marcharon des­
de la Cámara al domicilio del presiden­
te para darle cuenta de los acuerdos 
tomados, oyendo el señor Alvarez Net 
grandes elogios a su decidida y patrió­
tica actitud, que puede ser decisiva en 
las actuales circunstancias, librando 
para siempre a toda Málaga del peligro 
del Guadalmedina. >
Los comerciantes e industriales reu­
nidos ruegan a todos sus compañeros 
estén atentos al aviso que en la prensa 
se publicará sobre la marcha de la Co­
misión para hacer efectivos los acuer­
dos tomados de cerrar de cinco y media 
a seis y media y acudir a la estación, 
robusteciendo ante el Gobierno con tales 
actos previos las peticiones de Má­
laga.
sasBssrasíJssiweBi
los comerciantes don Juan Rein Arssu y don 
Francisco Giménez Lombardo.
De Córdoba, don Miguel Pedrosa Rivera, 
don Santiago González Rubio y don Leonar­
do Sánchez Román.
De Granada,, don Andrés Pérez Márquez.
En e! expreso de la tarde regresó a Ovie­
do, el acaudalado propietario don Manuel 
San Román, qüe ha permanecido en esta una 
larga temporada.
A Córdoba, don Salvador Márquez Álexan- 
dre.
A Puente Genil, don Angel Romero Or- 
tuño.
En la iglesia de San Pablo se verificó ayer 
tarde él enlace matrimonial de la bella seño­
rita Encarnación Mellado Gutiérrez, con 
nuestro estimado amigo don Hilario Rtiiz Car­
vajal.
Fueron apadrinados por don Jo sé  Mellado 
Gutiérez, hermano de la novia, y la señorita 
Isabel Ruiz Carvajal, hermana del contra­
yente, actuando de testigos don Antonio Me­
dina y don Joaquín y don Jo sé  González.
Los jóvenes esposos, a los que deseamos 
toda clase de felicidades, marcharon a fllelí- 
11a, donde fijarán su residencia.
La sociedad excursionista «Pro 
realizará la siguiente excursión el día 18 de 
Marzo actual:
Punto y hora de partida: A las ocho de la 
niañána, en el local social.
Itinerario: En tranvía hasta el arroyo de 
Jaboneros y desde aquí, a pie, por el cerro de 
San Antón a Olías, para regresar andando 
hasta EÍPalo, donde se recogerá el tranvía.
Recorrido aproximndo a pie: 20 kilómetros.
Almuerzo individual.
Los que deseen caballerías pueden pedirla 
hasta el Jueves.
Se encuedtra muy aliviado de la dolencia 
que sufre, nuestro estimado amigo don Vic­
toriano Giral.
Deseárnosle restablecimiento total.
En la parroquia de la Merced le han sido 
administradas las aguas bautismales, a una 
preciosa niña, hijo de nuestro estimado ami­
go don Juan Gibert, administrador de Pro­
piedades e Impuestos y de su distinguida es­
posa, doña María España.
El neófito, a quien se le impuso el nombre 
de Pablo, fué apadrinado por su tío, don An­
tonio Moreno y su bella hermana María Rosa 
Gibert.
Para fines del próximo mes de Abril ha sido 
concertada la boda de la bella señorita Dolo­
res Pérez Velasco, con nuestro apreciable 
amigo don José  Jurado Aranda, del comercio 
de esta capital.
La boda se celebrará en Cuevas Bajas, 
donde reside la novia.
Vinieron ayer de Melilía, el ingeniero don 
Luís García ÁIÍx y su bella esposa, y el co­
ronel de infantería don Enrique Baños.
§
De Coín vinieron de temporada la di.stin- 
guida señorita Carmen Granados, acompaña­
da de su gentil sobrina Paquita Marín
“JABON ROYAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
B?®a9es de BIOYAL ahorra 
c3Í£i s  de trabaje a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
En el expreso de la mañana llegaron de
ñjaaiamiosiia
Orden del día para la sesión próxima:
ÜSEasitos sfie
Expediente para adjudicar en concurso él 
servicio de colocación de rediles en la pró- 
uima feria de pascua da Resurrección.
Presupuestos formulados por el ingeniero 
municipal, a saber: Reparación de un trozo
Córdoba, don Hermenegildo Ruíz Ámpudia y | de la Ávenida de Enriqae Crook® Larios 
la señora doña Julia Pérez Soler. Limpienza d* las alcantarillas da la» callas
De Jaén , don Juan Ruíz Espinosa.
De Oampanillas, el diputado provincial don 
José María Hinejosa.
En el correo general llegaron de Madrid,
de Bristamante, Tambor y Plaza del Obis­
po.—Retirada de los acarreos del Arroyo del 
Palo.
Oomimícación de doña Araceli Peña, viuda
Páí?ina sesíunda
«KBRsasesrfl
di! Derds, dando gracias por el 'acuerdo de 
pésame que so le ha comunicado.
Otra dei capataz délos jardines del Parque, 
interesando se nombre personal para el jar­
dín del Hospital Noble.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal, eñ las se­
siones celebradas en el mes de Enero próxi­
mo pasado.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en las semanas del 25 de Febrero 
último a 10 del actual.
Oeriificación de obras ejecutadas en la 
Casa Consistorial, durante el mes.de Agosto 
último. . '
Presupuesto formulado por el arquitecto 
municipal, para la pintura y nusneración de 
tablillas en el cementerio de San Rafael.
Oficio del jefe  dél Negociado de carnes, 
referente a las tarifas que han de regii' en la 
feria de pascua de Resurrección.
Presupuesto para la reparación de un fa­
rol del alumbrado público.
Circular del Gobierno civil de esta provin­
cia, referente a la formación del padrón de 
las casas habitables.
Certificación deobras realizadas durante 
el mes de Febrero último de adoquinado con 
materia! usado.
Oficio del Juzgada municipal del distrito 
de Santo Dominga, ofreciendo varios expe­
dientes juicios da faltas.
Proyecto de aceras y afirmado de la Cal­
zada de la Trinidad.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Proyecto para la construcción de aceras 
de cemento continuo en la calle de Plaza de 
Toros Vieja.
Oficio del contratista de las obras de cons­
trucción de ia Casa Capitular, acompañando 
los bocetos para la decoración pictórica de 
los salones de fiestas y Capitular del mencio­
na lo edificio.
Comunicación del señor íonientede alcal­
de don José Facía, pidiendo licencia.
Provisión de la vacante de inspector del 
arbitrio de mercado.
A da de recepción provisional del adoqui­
nado de las calles de Capuchinas y laterales 
de la nueva casa de socorro. J
Informa de la Comisión de Obras públicas, 
en certificación de pavimentos asfaltados.
Idem de la de Haciedda,- sobre pago de 
jornales a los matarifes por su trabajo en las 
corridas de toros.
Idem de la misma, en real orden del minis­
terio de Hacienda, recaída en tarifas y orde­
nanzas sobre patentes de vinos y alcoholes.
Moción del señor concejal don Diego Ol­
medo, relativa al nombramiento y pago de 
jornales de los obreros municipales.
Idem del señor regidor don .Julio Cazorla, 
proponiendo la instalación de dos faroles del 
alumbrado público.
Idem de varios señores concejales, relacio­
nada con los ilustres, patricios don José Mar­
tín Laríes y don Manuel Agustín Heredia.
Idem del señor regidor don Enrique Mape- 
lli, referente al adoquinado.
Otros procedentes de la Superioridad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día.
( Concluirá)
' M m O i E M ' á í M
LS S m i  ÉB U  0 M Ú M Í
PEKPÉTUñ
Bajo la presidencia del señor Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los acuerdos | 
siguientes:
£s leida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se desestima una instancia del mozo 
número 536, del cupo de esta capital, 
Federico Sánchez Ortega, interesando 
el abono de los gastos de viaje a Grana­
da, para ser reconocido ante ei Tribu- 
nal médico militar de dicha ciudad.
Pasa a informe de la alcaldía un ofi­
cio deí alcalde de . Olías, interesando 
mil pesetas para atender a la reparación 
de los daños producidos en dicho pue­
blo por las últimas lluvias.
Se_saucíona de conformidad el infor­
mé sobre redamación de don José Sán­
chez Martínez, contra su cuota del re­
parto de arbitrios de Vélez-Málaga, pa­
ra el presente año.
Idem sobre adopción del expósito 
Miguel Juan de Dios, de Ronda.
Oficio del señor adtiiijnjsírador de la 
Casa de Misericordia, para que se auto­
rice el cousumo de 1.300 kilos de car­
bón que faltan para el presente mes en 
dicho establecimiento.
Terminada la orden del día y a pro­
puesta del señor León y Serralvo, se 
acordó hacer constar en acta ei agrade­
cimiento de esta Corporación por las 
gestiones que ha realizado cerca del 
Gobierno ei ilustre malagueño y hom­
bre público don Francisco Bergamín 
y García, consiguiendo un crédito de 
500.000 pesetas para Andalucía, con 
motivo de los daños causados por 
los últimos temporales y la promesa 
del señor ministro de. Fomento para 
continuación de las obras del Panta­
no de! Agujero y que se le dirija expre­
sivo telegrama de gratitud.
También se acordó, a propuesta de 
dicho vocal, dar las gracias a los seño­
res diputados a Cortes don Pedro- Gó­
mez Chaix, don José Estrada Estrada, 
don Modesto Escobar, don Luis Alya- 
rado y al senador don Eduardo Gómez 
Llombart, por los trabajes que vienen 
realizando con idéntico fin y quQ se les 
niegue persistan, al objeto de obtener 
mayor suma de auxilios para los dam­
nificados.
A propuesta del vocal señor Ortega 
Muñoz, se acordó designar al señor 
presidente de la Corporación, den Adol­
fo Gómez Cotia, para que, eii unión 
de un señor diputado, forme parte 
de l i  comisión que en representación 
dei Ayuntamiento de esta capital y 
las demás Corporaciones de esta ciudad 
ha de marchar a Madrid para gestionar 
de los poderes públicos la conóesión 
de auxilios y realización de obras de 
urgente necesidad en esta provincia, a 




E , n e i e z  -
(Farmacéntióo sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos químicamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial d̂e envíos a provincias. 
S e r v ic io  d® n o c h e .—Para recetas, sin 
aumento de precios.
ON PARLE PEAN9AIS
La ansiedad por eonocer el resultado 
de los debates jurídicos sostenides en 
la sala segunda, acerca de la causa se­
guida contra Manuel Beltrán Rueda por 
asesinato de una infeliz pecadora, que 
no merecía la afrentosa muerte que re­
cibiera en ún asqueroso lugar, refugio 
del vicio y de la impudicia, se acrecen­
tó ayer de tal forma que las inmedia­
ciones de la Audiencia aparecían inva­
didas por uuá multitud de personas 
que aguardaban con interés la noticia 
de la sentencia próxima a dictarse.
A medida que avanzaba ia tarde iba 
en aumento la muchedumbre,al extremo 
de hallarse la calle de San Agustín ma­
terialmente tomada por los curiosos, 
in fo r im ©  f i s c a l  
Reanudada la vista, prosigue su infor­
me el fiscal,señor Ssntugini, quien con­
tinúa analizando,fria y serenamente,las 
pruebas,para hacer resaltar las circuns­
tancias extraordinarias que concurren ■ 
en este crimen y poner de manifiesto el 
grado de depravación de su autor.
Describe la diligencia de autopsia, 
afirmando que la victima recibió la pri­
mera herida estando tendida en la cama 
y encontrándose el agresor de pie, a su 
derecha.
Niiéga que hubiera lucha eníreambos, 
calificando de burda fábula lo manifes­
tado por Manuel Beltrán a este respec­
to, en el cual hace hincapié la defensa 
como medio de atenuar el hecho que 
ejecutara su patrocinado.
Caso de haber existido esa lucha, 
hubiéranse proferido por la peinadora 
gritos de auxilió, y !a dueña de la casa 
ha afirmado ante Ja sala que no perci­
bió el menor ruido en el interior dél 
departamento.
Demuestra que Encarnación penetró 
en el Jugar donde fué asesinada, sin 
abrigar la más leve sospecha de que 
iba a ser agredida.
El propósito de Manuel Beltrán no 
fué otro que el de llevarla aquel sitio 
para perpetrar el crimen.
Refuta lo expuesto por el acusado al 
decir que ia navaja barbera pertenecía 
a la víctima.
Explica detenidamente el concepto 
jurídico de la alevosía y rechaza la ate­
nuante de embriaguez, apreciada por ia 
defensa.
Dice que los informes adquiridos al 
formarse eí proceso y los partes formu­
lados por la policía, comprueban que la 
infeliz Encarnación Sánchez, no era 
una mujer de vida airada visitadora de 
prostíbulos. ■
No era conocida como tal en ninguna 
casa «non sancta».
Termina su brillante informe, dicien­
do que e! sujeto que ocupa el banquillo 
es de tan abyeeta condición qué,no con­
tento con privar de la vida a úna mujer 
que la diera su amor, viene a ¿"ste sitio 
para difamarla.
Pide a los jurados un veredicto, 
acuerde con la tesis que sustenta.
I.S1 a c y s a c i é s t  
Las primeras frases del infarnie 
distinguido jurisconsulto señor Rosado 
Sánchez Pastor, envuelven un caluroso 
elogio para la oración forense pronun­
ciada por el representante deí ministe- 
riopúbíico.
Dirigiéndose a las personas que in­
tegran el tribunal de hecho, solicita de 
éste un veredicto justo, afirmando que 
no se traía de un crimen pasional.
Habéis de juzgar al autor de uno en 
el que todo es miseria y podredumbre, 
que debéis castigar conforme a lo esta  ̂
blecido en la ley.
El letrado acusador se extiende en 
consideraciones que patentizan el aca­
bado estudio que ha hecho de la causa 
y al propio tiempo justifican el excelen­
te puesto que en razón a sus méritos 
ocupa en el foro malagueño.
, Pinta con los más negros colores la 
figura moral del procesado, individuo 
repugnante que pretende presentar a su 
víctima como una ramera.
Seguramente habríamos de admitir 
a ese individuo, si con cierta dosis de 
hidalguía y nobleza se presentara di­
ciendo: «la maté ignorando lo qué ha­
cía, era tan grande el carino que le pro­
fesaba, que su desee de .separación, me 
llegó a lo más profundo del alma, y se­
gué su vida. Reconozco mi delito y 
vengo aquí para que la justicia humana 
me condene».
Pero el criminal, consumado el hecho, 
no se muestra arrepentido, como otros 
que vuelven el arma contra sí; contem­
pla cínicamente su obra, escucha impá­
vido la agonía de la víctima y huye.
No concede crédito aiguno al dicho 
de Beltrán Rueda, referente a que usaba 
faca y pistola.
Después de un breve descanso, con­
tinúa su discurso el señor Rosado y en­
tra en el estudio de las pruebas prac­
ticadas.
Hace una sentida exhortación al Ju­
rado para que, inspirándose en los dic­
tados de su conciencia, emita un vere­
dicto de culpabilidad.
L s  d s f e a a s a
El señor Blanco Solero, culto y ex­
perto letrado, a! que en turno de oficio 
le correspondió esta causa, verdadero 
«hueso» j“uridico, pues la labor de la 
defensa resulta algo difícil, hace plausi­
bles esfuerzos para salir airoso del
Aguas de Morataliz






plimiento dé la misión que se le enco­
mendara.
Ateniéndose a las conclusiones últi­
mamente formuladas, trata de conven­
cer a los jueces pupulares que su pa­
trocinado es autor de-un delito de ho- 
micio y partiendo de esta base desarro­
lla su tesis.
Estima que deben tenerse en cuenta 
las atenuantes que, a juicio del letrado 
informante, concurren en ei delito.
El señor Blanco Solero rebatió los 
argumentos aducidos por las acusacio­
nes y su discurso, sencillo y fácil, des­
provisto de alardes de retórica, mereció 
la aprobación de cumiíos lo oyeron.
Como se verá por la sentencia dicta­
da por la Sala, el señor Blanco Solero 
consiguió un éxito, logrando que, a la 
lectura de lo deducido por el Tribunal 
de derecho, no se percibiera la fatídica 
figura del ejecutor de la Justicia.
pB«@sldesiGÍai
,E1 presidente de la Audiencia, señor 
García Valdecasas, cumple el precepto 
legal relativo ai resúmen de las pruebas 
extendiéndose en el análisis de éstas.
Termina su concienzudo trabajo ex­
plicando a ios jurados el alcance de las 
preguntas.
¥ e i« 0 s lic 'l:o
A las seis de la tarde se retiran los 
jurados a deliberar y, después de largo 
rato vuelven a la sala, dándose lectura 
al siguiente veredicto:
Manuel Beltrán Rueda, ¿es cul­
pable de haber inferido con una navaja 
barbera, en las primeras horas de la 
tarde de! día 11 de Noviembre de 1915, 
estando en una habitación de la casa 
de lenocinio número 15 de la calle del 
Muro de San Julián, a Encarnación 
Sánchez Calvo, además de otras sin im­
portancia, dos heridas en el cuello que. 
le ocasionaron la muerte a los pocos 
momentos? ^í.
2.  ̂ ¿Al ejecutar el Manuel Beltrán 
el hecho que expresa la anterior pre­
gunta, aprovechó el instante de estar la 
Encarnación echada sobre una cama, 
despojada de sus vestiduras y despre­
venida a toda agresión? Sí.
3.  ̂ Por el contrario de lo que ex­
presa ia anterior pregunta ¿ocurrió que 
estando en la habitación de la casa de 
lenocinio citada aquél se quedó algo 
aletargado, sorprendiéndole que con 
sigilo se levantaba ella, esgrimierido en 
la mano una navaja barbera, por Ío que 
se la arrebató y je  infirió las heridas que 
la produjeron la muerte? No.
¿Ocurrió, además, que cuando 
el Manuel Beltrán quitó el armá expre­
sada a la Encarnación Sánchez, ésta le 
dirigió frases insultantes e injuriosas 
que le obcecaron» ejecutando el hecho 
indicado en ia primera pregunta? No,
5.  ̂ ¿Al realizar el procesado la 
muerte violenta de Encarnación Sán­
chez Calvo, se hallaba embriagado? Sí.
6. “ ¿Le es habitual la embriaguez a! 
Manuel Beltrán? No.
7. ® ¿Ha sido penado Manuel Beltrán 
Rueda en sentencia de 31 de Mayo de 
1904, por el delito de disparo de arma 
de fuego y lesiones? Sí.
8. ‘'̂  ¿Ha sido también condenado 
el Manuel Beltrán por sentencia de 24 
de Julio de 1909, como autor de los de­
litos de resistencia, desobediencia, aten­
tado y disparo de arma de fuego y le­
siones? Sí.
ü a d i a c i i i v a s .
e l estece ̂  i»
Sa
is te s a .
F á B i S E C A
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J & t E ñ S ñ PLM T E R iA
Plaza de la Constituoióni núm. 1. — Marqués de la Paniega, mim. 1 y 3. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 qtiüates y plata, toda ola’se de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección máS' esmerada y exquisita.
• Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura por difíciles que sea, en relojes de 
MARGA, repetioioces, cronómetros y,cronógrafos.
d ®  ^ 1 1 J E i L L '3  S »  O»
S ^ a rq u é s  d e  Ea Fairsiegay S 3 .  — P S a sa  d e  la  C ansiiitascióng i. 
-  -  M Á L A G A
LM mETM LURGSGM • i
DEPOSITO CENTRAL
— m m u m  .
DEPOSITO EN MALAGA
O E L  S l O L d ,  i  
SíEsra
Pase®  d® i&® Tii&s, 2S s s Méimgá
Se construyen armaduras, depósitos’, puentes y toda clase de trabajos metálicos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes.y muchas otras piezas da hierro fundido.
E NL. A, V  I
a l  ^  íií8®s i® s* ú b  f e s ^ p s te p á a
s m T ñ  23. —
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas do zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tornilleria, clavazón, cementos, etc , etc.
T O S !  iT O SIj
¡SE CURAN RAPIDAMENTE TOMANDO EL|
YER
A L H A R C Y L
Calendario y cultos
' ^ A I I Z S
Luna menguante el 16 a las 12-33 
Sol, sale 649, pónese 6-5
' 15 ^
Semana 11.—Jueves 
Santo de hoy.—San Romualdo.
El de mañana.—San Ciríaco.
Jubileo para hoy.—En las Capuchinas. / 
El de mañana. -^Idem. , >'
E L  C A N D A D O
J I S L i e
pes* ^ menos*
0 1 1 : ^
JÜAi» eCBIlEZ 20  AL 2 S
i^&l8aierí^elioomEÍr Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleria, Clavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de ¿ierro, 
plomo y estaño, i^añeras y artículos de saneamiento.
pas«a
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ohoubeski, 
Marcos para Chimenea, Braseros y Oalentadores para pies, con carbón y con agua.
rA-w m
' ^©1 Irsstit&sto d e  
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 14 de Marzo de4917:
Altura barométrica redunda a O, 76/ ‘9. 
Maxima dé! día anterior, !9'2.
Mínima del mismo día, 13‘4.
Termómetro seco, 15‘0.
Idem, húmedo, 12B.
Dirección del viento, N. O,
Anemómetro,—K. m. en 24 horaá, 269. 
Estado del cielo, casi despéjado.
Idem del mar,, rizada.
. Evaporación iniiñ, 3'0.
Lluvia en mim, d'‘0.
«jBB15iB8BCTg95aB8Bmia|jlM8M#jB^^
Gran premio y Medalla  ̂
®0ro«“en la exposición de GENOVA
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
ias acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE DOMIN- 
GUEZ-VitoriarrEl Hue­
vo» y (cNumancia»como 
igualmente el económi- 
c ó  Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de.Materias primas 
para el ramo de cererii
blanqueador de ceras en gran escala.
Pantos de venta en Málaga: Saturnino Dominguez,. calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Drogueria.)
S e n te is c ia
Sala 
Manuel
m & T m m s
En el negociado óOrrespondient© de 
este ¿mil se yeeibierón. ayer
los parte/de accidentes del trabajo su­
fridos pOT los obreros sigiiientos;
Man̂ jftel Fernández Abril, Oristóbaí 
Ramos Reina, Juan González Rodrí­
guez/Antonio Salinas Bueno, Bartolo­
mé Porras Pozo, José Santiago Martín, 
Amenio Peña Amores, Eulogio García 
Bueno, José Carmena López, Frahois- 
c/ Moreno García, Antonio Domínguez 
arcía y Juan Vega Grarcós.
Conforme a este veredicto, la 
dicta sentencia, imponiendo a 
Beltrán Rueda, como autor de un deli­
to de asesinato, la pena de cadena per- 
péíua.
L eu S® c a l l e
Como al principio decimos, cuando 
se avecinaba el momento de conocerse 
la resolución del Tribunal sentenciador, 
una gran muchedumbre se agolpaba en 
las proximidades de la Audiencia, en 
espera de la salida del reo.
La fuerza pública era impotente para 
contener al público, que pugnaba por 
penetrar en el edificio, y en previsión ¡ 
de que cuando fuese, conducido a la ! 
cárcel Manuel Beltrán se alterara el or­
den e hiciéranse manifestaciones de 
hostilidad hacia el condenado, se pidió 
al cuartel de la guardia civil varias pa­
rejas de eabaUería.
A las siete y cuarto dé la tarde se 
presentaron dos de dichas parejas, 
mandadas por un sargento.
Los jinetes, cumpliendo órdenes del 
capitán de dicho instituto, señor Fer­
nández, efectuaron el despejo, para que 
nadie entorpeciera el tránsito.
A las ochó menos cuarto de la noche 
sale el reo de la Audiencia custodiado 
por dos parejas de infanteria y ocupa 
un coche arrastrado por dos caballos, 
.vehículo que se habilitó para llevar al 
Beltrán a la prisión.
Escoltado por la fuerza de cábajleria 
parte el coche velozmente hacia la cár­
cel, produciéndose entre el público al­
gún revuelo, que cesa inmediatamente 
por la intervención de los agentes de 
Seguridad.
de una sociedad.ee cede liabitaeión indepen- 
dienta, con derecho al salón de actos, un día por 
semana. j
Informarán Hpsiju,era ¡7, bajó.
La Oomisión Mixta de Reclntamien- 
to ha interesado de los alcaldes de los 
pueblos que remitan, rellenos, los esta­
dos que se le envían acerca de la revi­
sión d© mozos de los reemplazos de 
1916, 1916' y 14. y ' elasiñcación del ac­
tual.
La recaudación de contribuciones ©n 
Alora se verificará durante los días 14 
al 17 del actual.
En Cártama del 19 al 23 del presente 
mes, en el segundo periodo.
- Hasta el día 27 del actual se admiten 
ofertas en el Hospital militar de Chafa- 
rinas para adquirir artículos de consu­
mo con destino a dicho estableció 
miento.
Los Ayuntamientos de Bedelía y  
Ojen han aprobado las listas definitivas 
de concejales y contribuyentes que tie­
nen derecho a designar compromisarios 
para la elección de senadores. .
Se encuentran expuestas al público 
para pir reclaíuáciones, por el tiempo 
que determina la ley:
En los Ayuntamientos de Atájate y 
Periana, la división de aquellos térmi­
nos municipales a los efectos déla ju n ­
ta de Asociados.
E a el de Teba, el reparto de utili­
dades para el año actual.
Ei alcalde de Ronda cita a José JH  
mónez Cañete, para un asuntó de quin­
tas.
E l juez instructor del distrito de la 
'Merced, a Benigno, García Giménez, 
para que responda a los cargos que se 
le hacen.
E l de Antequera a Blás Morenb Gó­
mez, para que se constituya en prisión.
E l del ragimiento infantería de Ala­
va ©n Cádiz, a Sebastián Medrano Gi­
ménez, procesado por haber faltado a 
concentración.
E l de Linarei?; a Francisco Arroyo
ELIXIR ESIRMACAI
d e  S a i s  d e  C a r i e s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de ias cinco partes del mundo porque toni­
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando ias molestias del
E S T ^ m ñ m  t  ‘ 
iP T E S T I^ e S
el dolor de estómago, la dispepsia, las acediast vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antisépíioo,
• De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
Ortuño y Rafael Guerrero Luque, 
que se constituyan en prisión.
para
Durante los diez días del próximo 
mes de Mayo se celebrarán en la Au­
diencia d© Granada, exámenes generales 
para procuradores.
Los aspirantes dirigirán sus instan­
cias al presidente de la citada Audien­
cia, durante los quince primeros días 
del mes de Abril.
Ha sido informada favorablomcnte la 
instancia del juez instructor do Ante­
quera, don Juan González Marino, 
quien solicita un mes dé permiso.
Lsi es i c a s a ' .
Esta arisloerática revista de labore^, 
modas y  economía doméstica, ha orga­
nizado para el próximo mes de Mayo 
una exposición de labores, bajo la pre­
sidencia de honor de S. M. la reina doña 
Victoria Eugenia, que constituirá un 
gran éxito a juzgar por el que reina 
entre las suscriptora» de la «La mujer 
en su casa».
Gomo a la Exposición pueden concu­
rrir todas las señoras, sean o no sus- 
criptoras a la revista, en la Plaza de 
Santa Ana, 11, Madrid, se facilitan las 
bases por que ha d® regirse la Expedi­
ción.
En las pastas dentífricas suelen pre­
dominar los ácidos que atacan el esmal­
te; la de Orive, que ha filo  el primer 
higienista de la boca, es iperfectamente 
neutra.
Cura el estómago e intestinos el Eli­
x ir Estomacal de SA IZ DE CARLOS,
Dejad de administrar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y los 
niños absorben siempre con repugnan­
cia y  que les fatiga porque no lo digie­
ren. Reemplazadlo por el VINO GI- 
RA RD , que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en los niños de creeimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. E l mejor tónico para las con­
valecencias, en la anemia, en la tuber­
culosis, en los reumatismos. — Exíjase 
la marca: A. GIRA RD , París.
SEumum
Lo que toda debe saber antes de su mí' 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, coa 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas ea sellos J 
giro postnl.4“/4/zío/ií(? García, Conchasi 
3, Madrid
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Unía.—Ha sido sofocada, totalmen­
te, la révoiució'n que se iniciara en 
Cuzco.
Ei candidato oposicionista, señor 
Grau, ha muerto repentinamente.
M © © g á ® m t©
El ministro de Estado belga, Mr. Co- 
reniau, ha sufrido un accidente auto­
movilista cuando se dirigía a París.
Se halla muy grave.
M®ri®®©e@s
Madrid 14-1917.
€© c  i é ?i
Melilla.—Se ha celebrado, en Cabo 
de Agua, la conmemoración'del nove­
no á'niversario de la entrada de las tro­
pas españolas,
• En ios festejos realizados, confrater­
nizaron moros y españoles.
El comandante, señor Martínez Ra­
mos, obsequió con un almuerzo al, caid 
Sacha.
Se brindó por España.
Sacha abogó por el mejoramiento de 
las comuni«aciones,recorciando las pro­
mesas que hiciera el actual Presidente 
del Consejo cuando visitó el territorio.
PMÚWiMCmS
Madrid 14-1917. 
de Alcira esValenda.—La situación 
desconsoladísimá.
Las zanahorias que se sirve a las ca­
ballerías, se las llevan los pobres para 
alimentarse.
Lo mismo ocurre pn Carcagente, AI- 
gemesi y otros pueblos.
El “ isaae
Las Palmas.—Por el muelle de San­
ta Catalina desfíLó inmenso gentío para 
contemplar ei «Isaac Peral».
Nos dicen que durante la travesía 
trajo una marcha de quince millas.
Dicho submarino fué botado al agua 
el 20 de Julio del año anterior.
Sobre lá cubierta lleva un cañón de 
cuatro pulgadas y cuatro tubos lanza­
torpedos, los que pueden aumentarse 
hasta ocho.
El comandante, señor Carranza, éló- 
gia las condiciones del sumergible, ase­
gurando que resistió los temporales, sin 
dificultad alguna.
Al salir de los Estados Unidos fué tan 
violento el temporal, que el-práctico 
no pudo regresar a tierra, y tuvo qué 
venirse a bordo del «Claudio López».
^ i t i n
Castellón.—El Domingó 'tendfá efec­
to un miíiii líión'stf'u'o iéri Villarréal, 
para tratar de la crisis naranjera.
Asistirán al acto comisiones de to­
dos los pueblos.
Barcelona.—He aquí los datos exac­
tos de las elecciones:
En las cuatro provincias catalanas 
triuníarón: 19 regionaiisías; 15 libera­
les; 9 republicanos; 6 conservadores; 4 
nacionalistas; 2 radicales; 2 jaimistas, y 
1 catalanista.
Valencia.—En los pueblos de la ri­
bera de Valencia se ha acordado, de 
modo definitivo, declarar mañana la 
huelga general, Sí es que no llegan los 
vagones pedidos para resolver el con­
flicto naranjero.
S o l i g i a  r i e l a d
Oviedo.—Los obreros metalúrgicos 
celebraron asamblea, acordando apo­
yar la huelga que sostienen los compa­
ñeros de Vigo y los caldereros de Ma-
blica «El Liberal» protestando de las 
persecuciones que sufre la prensa.
Niega que censuraran las noticias re­
lativas a la llegada del «Isaac Peral» a 
Las Palmas, diciendo que el Gobierno 
era e! mayor interesado en difundir el 
acontecimiento.
También halla injustificadas las cen­
suras por la limitación del alumbrado 
en Madrid, pues vale más reducirlo 
ahora que quedarse a obscuras muy en 
breve.
Advierte que con la medida se eco­
nomizan, diariamente, diez toneladas 
d.e carbón, lo que debiera servir de 
ejemplo a las provincias.
Asimismo estima injustificado el te­
mor de que aumenten los atracos, de­
biendo confiarse en la sagacidad de la 
policía.
Manifiesta, por último, Ruiz Jiménez, 
que de Zaragoza, Granada, Salamanca, 
Palencia y otras poblaciones piden con 
urgencia carbón para el alumbrado pú­
blico.
H  S e v i l l a
El Viernes marchará a Sevilla Ruiz 
Jiménez, para asistir a la reunión que 
debe celebrar allí el Instituto de Previ­
sión, en la que pronünciárá un discurso 
el señor Marvá, contestándole el rey.
El Gobierno quiere dar a ese acto 
gran solemnidad.
Ei Ferskífi
El ministro de Marina visitó esta 
mañana al Presidente del Consejo para 
entregarle un telegrama de Las Palmas 
en el que comunican haber empezado 
ya a reparar las pequeñas averías que 
sufriera durante el viaje el «Isaac Pe­
ral».
Lá ííipulaclón del submarino es muy 
felicitada.
También recibió Romanones nume­
rosos telegramas de Cámarás de Co­
mercio y otras entidades, acerca del 
asunto, considerando muy justo el con­
de que el Estado atienda a las familias 
de los que exponen la vida por la pa­
tria.
Décidídameníe el Viernes marchará 
Miranda, para acompañar ai rey en su 
viaje a Cádiz.
O o ü a  ¥ i c t o r i ^  ^
La reina no acompañará a don Al­
fonso en su visita a Cádiz, y en su vir­
tud permanecerá en Sevilla.
Dicese que será nombrado Director 
del Timbre, dom Emilio Riu.
Una personalidad militar ha decla­
rado que en la última visita hecha por 
Maura al rey, informó aquél a éste de 
lá importante ponencia que le confiara 
la Junta de defensa nacional.
Dicha ponencia es, áetualmente, ob­
jeto dé déíenido estudio por parte de 
ios consejeros, debiendo quedar apro­
bada en lá próxima reunión.
Se trata de un trabajo de importan­
cia’, constituyendo un plan de defensas 
militares de España, así terrestres ce­
ní o marítimas, incluyéndolas costas de 
Marruecos.
Además, se preveén las contingen­
cias para' asegurar las somunlcaeiones 
éntrela península y el norte de Africa, 
a través del Estrecho de Gibraltar.
Gimeno celebró extensa entrevista 
con los embajadores de Italia y Estados 
Unidos.
La vacante del general Cortés, por 
pase a la reserva, corresponde a la 
amortización.
E s t a t u a
Oviedo.—También se reunieron los 
ferroviarios de Langreo, acordando pe­
dir a la Compañía que cumpla su pro­
mesa y reponga a los dos obreros des­
pedidos.
Benlliure estuvo hoy en palacio para 
hacer entrega de una estatua de mar­
mol de la infantiía Cristina, que eéns- 




Anoche, a última hora, conferencia­
ron Gasseí y Rsmanones sobre la cues­
tión de los transportes, y acerca de los 
daños causados por los temporales.
Confirmase que ha sido solucionada, 
mediante im acía, la cuestión entre los 
facultativos señoies Coríezo y Grimaí- 
dos.
i e s s p s s i s s i é s i
Un día de estos, el ministro de Fo­
mento y el Director de Obras públicas 
marcharán a visitar las poblaciones 
inundadas.
L a
y  e l  a S E i m i s r a d e
El ministro de la Gobernación con­
sidera injustificado el artículo que pu-
E1 Gobierno no tenía noticias, esta 
tarde, del rumor relativo al torpedea­
miento de un barco español en Liver­
pool.
Tampoco recibió informe alguno 
acerca del torpedeamiento del «Aries».
C ® ii'sp iss© ssíe is i -
El decreto de Burell suprimiendo las 
reválidas ha causado gran júbilo entre 
los elementos escolares, celebrándose 
numerosas reuniones para tratar de la 
organización de actos que testimonien 
la general gratitud al ministro.
Pensóse realizar una manifestación 
frente al ministerio, pero luego.se acor­
dó organizar un banquete monstruo, en 
honor de Burel!, al que concurrirán mi­
llares de escolares de toda España.
El em préstit©
dores, tuvo desagradables repercusio­
nes.
Los directores de periódico ofrecie­
ron ayudar resuelíameníe al Gobierno 
en esta cuestión.
F r e s e B s t a e s é s i
ú ®
Con el ceremonial de rúbrica presen­
tó sus credenciales al rey el nuevo mi­
nistro de Persia, a quien acompañaba 
el introductor de embajadores.
Asistieron al acto el señor Gimeno y 
los palatinos.
El nuevo ministro cumplimentó a las 
réiñas.
Eei paisGi© -
El embajador de los Estados Unidos 
conferenció esta mañana con el rey.
También estuvo en palacio, cumpli­
mentando a don Alfonso, el señor Sán­
chez Toca.
El p a p e l
Los periódicos publican una carta de 
la Papelera Española diciendo que a 
causa de la escasez de material ferro­
viario, no es posible transportar sufi­
ciente madera para la fabricación de 
pasta, y por consiguiente la producción 
de esta materia ha mermado de mane­
ra notable, existiendo el peligro de que 
se paralice.
A pesar de las buenas disposiciones 
de las compañías ferroviarias,no se lo­
gró e! número de vagemes precisos.
La Papelera hace esta advertencia a 
los periódicos, por si llegara el caso de 
no poder producir todo el papel nece­
sario.
Además excita al Gobierno a que se 
preocupe de este asunto, que reviste 
excepcional importancia.
En una casa de viajeros que tiene el 
número 6 y está situada en ia Plaza de 
Oriente, se ha suicidado, inyectándose 
una sustancia química, el marqués de 
Lqzoya.
Áiribúyese su fatal resolución a des­
equilibrio mental, pues frecuentemente 
se entregaba a la bebida.
Hace varios días tuvo úna violentí­
sima reyerta con el sereno de la E,onda 
Valencia.
Anoche llegó a la fonda, encerrándo­
se en su habitación, y como transcu­
rriera toda la mañana sin salir del cuar­
to, los dueños llamarori repetidamente, 
sin obtener respuesta.
En virtud de tal silencio, descerroja- 
ron la puerta, encontrando el cadáver 
sobre la carña.
Junto a la almohada se hallé una je ­
ringuilla y una caja de polvos que el 
juzgado recogió para enviarla al Labo­
ratorio.
El marqués de Lozoya contaba 30 
años y era de complexión robusta.
Frecuentemente se entregaba a las 
«juergas».
El ministro de Fomento ha manifes­
tado que dentro de diez o doce días 
quedará terminada la campaña remola- 
chera, lo que proporcionará gran can­
tidad de material ferroviario.
Hoy telegrafió al alcalde dé Alcira, 
prometiéndole el envío de vagones pa­
ra transportar la naranja.
El señor Gasset ha pedido al jefe de 
Obras públicas de Valencia que le re­
mira nota de las carreteras que necesi­
tan reparación, para emplear en esas 
obras buen número de obreros que se 
encuentran desocupados.
Repitió el ministro que si los navie­
ros persisten en la negativa de abenáf 
las diferencias de los fletes reducidos, 
procederá, sin demora, a la incautación 
de los barcos.
Dijo que había publicado la autoriza­
ción para exportar 30.000 toneladas de 
arroz y 12.000 de garbanzos.
También' se autorizará la exporta­
ción dé las judías y lentejas que esta­
ban preparadas para embarcar cuando 
se dictó la prohibieión.
Asimismo se ha publicad© el concur­
so para la adquisición d® 500.000 quin­
tales metrieos de trigo extranjero, in­
sertando las reglas para vender estos 
trigos entre las entidades que lo soli­
citen.
Toledo al general de brigada don Ma­
nuel Martín Sedeño, que mandaba la 
primera brigada de la división de Pa'm- 
piona.
Nombrando para sustituirle k  don 
Adolfo Gómez B'arber, que estaba de 
cuartel.
De Marina:
Confiriendo el mando del acorazado 
«Pelayo», al capitán de navio don En­
rique Pérez Girón.
Nombrando farmacéutico segundo de 




Sd® P a r í s  \
Día 13 Día 14
Francos ...................... . 80^50 80,25
Libras . . . . . . . 22,36 22,25
Interior. . . . . . . 74,00 74,00
Amoríizable 5 por 100 . 00,00 92.50
» 4 por 100 . 86,75 86,74
Banco H. Americano . . 000,00 000,00
» de España . . . 448,00 448 00
Compañía A. Tabacos. , 000,00 276,00
Azucarera Preferentes. . 00,00 00,00
» Ordinarias . . 17,25 00,00
B. E. Río Plata . .  . . . 03,00 00,00
Lñ FiméM
Alba conferenció con los directores 
de periódico, recabando el apoyo de la 
prensa para el empréstito acordado.
Hubo de advertir que no se trataba 
de una cuestión meramente interior, 
•sino de un asunto que repercuttrá en 
el extranjero, y precisa que España, 
ante las demás naciones, dé muestra de 
vitalidad y potencia económica, con 
tanto más motivo cuanto que la última 
operación realizada por los conser va­
llan sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Guerra:
Ordenando que el teniente general 
don Enrique Cortés cese en el cargo de 
Consejero del Supremo, pasando a la 
reserva por haber cumplido la edad.
' Nombrando para sustituirle al tenien­
te general don Francisco Aguilera, que 
se hallaba de cuartel.
Nombrando gobernador militar de
La situación  miSItap
Lucha encarnizada, én el frente oci- 
cidental, desde la Butte du Mesnil has­
ta Maisons de Champagne.
Después de¡ varias alternativas, los 
franceses han rechazado al enemigo y 
han realizado un nuevo avance.
Al norte de Verdun, los alemanes 
han intentado apoderarse por asalto 
de las trincheras que los franceses Ies 
habían arrebatado al norte del bosque 
de Courieres, pero fracasaron en su 
intento, abandonando muchos prisio­
neros.
Las tropas inglesas han atacado las 
posiciones germánicas al norte del An- 
cre, apoderándose de Irles y de las 
trincheras que rodean dicho pueblo, en 
una extensión de cinco kilómetros.
En el frente occidental aumentan por 
momentos los síntomas de actividad, 
presagiando que pronto surgirán los 
acont¿cimientos que se esperan.
En ia línea francesa han sido recha­
zados cuanjos ataques intentaran los 
alemanes contra las posiciones france­
sas del norte de Reims, en la orilla 
derecha del Mosa y en el sector de For- 
ges, situado en la orilla izquierda.
Mientras tanto, los ingleses se han 
apoderado de Irles y de las defensas 
que lo rodean.
Se lucha en el Carso y en el valle 
del Adiglo y al este de Goritzia, donde 
el buen tiempo favorece la acción de 
la artillería.
También se combate en el frente oc­
cidental, al este de la carretera de Mi­
lán y en el frente rumano al noroeste 
de Okna.
La situación de los ejércitos turcos 
es sumamente critica, a consecuencia 
de los triunfos alcanzados simultánea­
mente por los rusos en Persia y por 
los ingleses en Mesopotamia.
CcmtassicacSo a n te r io r
Los alemanes bombardearon Maison 
Champagne y Main Hasseges.
Adernás realizaron tentativas; em­
pleando granadas de itiahó, contra la 
altura 185, que, a pesar de todo, con­
servamos.
En el Mosa muestran actividad am­
bas artillerías.
La nuestra dispara tiros eficaces con­
tra Avocourt, altura 304 y derecha de 
Besouvaux.
Se&lón s e c r e ta
A las tres de ia tarde se reunió la cá­
mara en sesión secreta para tratar par­
ticulares relacionados con la aviación.
ContnnioatSo
En Lassingn}? ,̂ mediante golpes de 
mano, obligamos a huir a una patrulla 
alemana.
Al nordeste de Soissons rechazamos 
fácilmente un golpe de mano contra 
Soupir, a la altnra de Mesnil.
Los alemanes efecínaron dos violen­
tos contraataques, sufriendo grandes 
pérdidas, sin conseguir llegar a nues­
tras líneas.
Durante toda la noche continuó la 
lucha muy encarnizada, empleándose 
granadas desmano.
En la eota número 185 y Maison 
Champagne conquistamos nuevos ele­
mentos de trincheras.
Hacia el sur de Saint Mihiel tomamos 
una granja.
En Romain viile aprisionamos a trein­
ta individuos.
Nuestros destacamentos penetraron 
por cuatro puntos distintos en las trin­
cheras alemanas.
Entre el Mosa y Apremoní avanzamos 
hasta la segunda trinchera tudesca e hi­
cimos prisioneros.
En todo el sector es muy viva la lu­
cha de artillería.
No hay piedad
Los principales periódicos alemanes 
afirman que todo navio que Heve pa­
bellón americano y se le encuentre en 
la zona prohibida, será hundid© despia­
dadamente.
Dichos diarios aseguran que realmen­
te existe la guerra entre Alemania y los 
Estados Unidos.
Todos ios navios mercantes yankis 
llevarán a bordo artilleros y soldados 
de infantería, mandados por oficiales 
de Marina.
O ®  L o n d s * e s
c r é d i t o s
Bonaz Lav pedirá a la Cámara de 
los Comunes créditos extraordinarios 
para gastos imprevistos.
L as d e rro ta s  tu r c a s
Los jefes de los ejércitos, turcos aban­
donados por los alemanes en el Sinai, 
en Mesopótahiia y en Persia, después 
de haber sufrido las derrotas que el te­
légrafo ha anunciado, dan en sus co- 
munie'ados la siguiente versión:
«Las tropas han sido retiradas,segün 
las órdenes recibidas.»
De esta manera han dado la orden 
de evacuación de Kut el Amara, des­
pués del ataque inglés.
Del mismo modo dieron orden de 
evacuarlas formidables posiciones del 
Sinai, que habían tardado dos meses en 
fortificar, construyendo un potente sis­
tema de defensa.
Turquía comprende que se aproxima 
el fin, por haberse'dejado arrastrar a la 
zaga de Alemania, sin promesas y sin 
esperanza alguna de agrandar sus con­
fines, y por haber cornenzado la guerra 
cediendo territorio a Bulgaria.
La tom a de Bagdad
La confirmación oficial de la toma de 
Bagdad entraña una' importancia ex­
traordinaria, puesto que la victoria de 
Inglaterra cambiará de un modo, radical 
el aspecto de la guerra en Oriente.
Bagdad es la capital de la Turquía 
Asiática.
Está situada á orillas del Tigris y dis­
ta de Constantinopla 1.650 kilómetros.
Su población, incluidos los árabes, 
egipcios y judíos, asciende a más de 
8Ó.000 habitantes.
Por.su sitnación, es el centro del co­
mercio entre Persia, India y Arabia, de 
una parte, y Europa y Siria de oti*a.
Su industria es muy importante, po­
seyendo numerosas fábricas de seda, 
tapices, algodón, artículos de cobre y 
erfebrería.
La ciudad está rodeada de una alta 
muralla flanqueada por 160 torres y 
protegida por anchos y profundos fo­
sos.
Bagdad era uno de los ideales del 
pangermanismo y su toma supone 
para estos el abandono de todos los 
planes que durante muchos años han 
venido acariciando.
OliciaB
Por consecuencia del bombardeo, el 
enemigó abandonó el sistema principal 
de defensas.
En las crestas de Bapaume, en un 
frente de tres millas y media, nuestras 
tropas rechazaron las retaguardias ene­
migas a la profundidad de una milla, 
ocupando Grevillers y el bosque de 
Leupart,
Progresamos al este y nordeste de 
Gonmecourí.
En un frente de una mill.a rechaza­
mos un raid cerca de Neuville y Sou- 
chez.
En Armeníieres un destacamento ale­
mán llegó a nuestros atrincheramientos 
de Neuve Chapelle, perdiendo nosotros 
algunos hombres.
Bombardearnos eficazmente las posi­
ciones de Somme y Neuviile.
La aBivnenticia aiém ana
La crisis alimenticia alemana provo­
ca graves conflictos en iodos los órde­
nes de la vida germana.
El dictador de víveres Mr. Batocki, 
para lograr amenguar en lo posible ios 
grandes males de la crisis aíímentia, tu­
vo que ponerse frente a otros persona­
jes políticos, entre ellos el ministro de 
Agricultura, barón Schorbmer.
Este dimitió pero no le fué aceptada 
la renuncia de su cargo, intentándose 
conjurar el conflicto agregando otro 
dictador de vivares, Mr. Michaelis.
Pero el remedio ha resultado peor 
que la enfermedad, pues Mr, Michaelis 
en plena Cámara declaró que los frau­
des tolerados por el servicio de agri­
cultura empeoraba mucho la crisis ali­
menticia. ,
El barón Schorbmer se defendió arro-- 
jando toda la responsabilidad contra el 
dictador de víveres, de quien dijo que 
no le consultaba y toma medidas equi­
vocadísimas.
El periódico de un país neutral, co­
mentando estos incidentes, escribe:
«¿Pero como puede pasar ésto en 
Alemania, país que se precia de poseer 
una organización modelo?
La viruela
Según las noticias recibidas, en Ale­
mania aumenta la epidemia de viruela, 
registrándose muchas defunciones.
S in iestro
Nuevas noticias dicen que el subma­
rino alemán encallado en Helüvetselins 
continúa en el lugar del siniestro, a 
diez y siete millas del suroeste.
'b arias n otas
En la playa de Hellevoctsíuis desem­
barcaron doce tripulantes del submari­
no alemán que embarrancó ayer.
Las tropas de vigilancia de la fronte­
ra tirotearon un aeroplano tudesco que 
penetró en territorio holandés.
El aparato descendió y apenas hubo 
llegado a tierra, el piloto se lanzó a las 
alambradas eléctricas que separan la 
frontera, logrando franquearla.
Cayó desvanecido dentro del teírito- 
rio belga.
B e  L i s t e a




Cúndela indisciplina entre las tro­
pas alemanas de Namur, sin que se 
cuente con prisiones para encarcelar a 
los amotinados.
En Barmen estalló un motín, por la 
falta de víveres, apedreando los amoti­
nados el Ayuntamiento.
Muchos edificios sufrieron destrozos.
El jefe de policía resultó gravemente 
herido.
Los soldados dispersaron los grupos.
D @  H o s t i a .
DIscue'so de un m inistro
El ministro de Marina, vicealmirante 
Corsi, pronunció ayer un notable dis­
curso en la cámara de diputados.
Dijo el ministro que el bloqueo sub­
marino que se pretende llevar a cabo 
es una amenaza contra las marinas 
mercantes de todo el mundo. ^
La cuestión interesa por igual a to­
dos los beligerantes.
Italia, por su parte, ha fortificad® nu­
merosas poblaciones de la costa y or­
ganizado un servicio  ̂ de vigilancia, es­
tableciendo además líneas de minas y 
otras obras defensivas.
La profundidad del mar nd permite 
un gran empleo de redes que habían 
dado excelentes resultados en otros 
tiempos.
Cerca de 200 unidades prestan ser­
vicio en el cánalde Otranío.
Nuestras medidas no fueron vanas, 
como lo demuestran los navios nume­
rosos que entran y salen de nuestros 
puertos con la misma seguridad que en 
tiempo de paz.
Los medios de defensa serán inten­
sificados todavía por'escuadrillas de 
aeroplanos y pequeños dirigibles.
En cuanto a la defensa en alta mar, 
dijo el ministro que los submarinos no 
han resistido nunca los ataques de los 
buques armados.
En el armamento de los buques mer­
cantes se han empleado más de 1.000 
cañones.
La organización italiana a este pro­
pósito fué reconocida excelente por los 
altos mandos aliados.
Precisó vencer dificultades graves pa­
ra armar los navios y escoltarlos.
A pesar de todo la lucha va bien y 
mejora cada día.
La última hazaña enemiga será casti­
gada por nuestros marinoSj a quienes 
hay que reservar una página importan­
tísima en el libro de la gratitud nacio­
nal.
E} ministro terminó diciendo que el 
tonelaje global de aliados y neutrales 
no es suficiente para las exigencias del 
tráfico marítimo.
Limitando rigurosamente los consu­
mos e intensificando la actividad de la 
marina mercante y de guerra,se pondrá 
remedio a toda deficiencia.
El ministro saludó reconocido, en 
nombre del Gobierno italiano, a los ma­
rinos aliados, siendo recibidas sus últi­
mas palabras entre las aclamaciones de 
la camara.
D iscurso
La prensa magiar del 2 de Marzo re­
produce un discurso violento pronun­
ciado en la Cámara húngara por el con­
de Ratthyany quien condena la políti­
ca económica hecha en los Balkánes 
por el Gobierno húngaro, diciendo que 
esta política ha sido explotada por Ale­
mania.
Ü® B e r lín
Conde
Bemancla
El presidente de la cámara de dipu­
tados señor Cardozzo ha enviado una 
carta al Gobierno renunciando al cargo,
Ha llegado el conde de Bernsíorf, 
acompañado de su séquito.
P a r t e
Cerca de Armeníieres dispersamos 
los destacamentos ingleses.
En Ancre los británicos atacaron sin 
preparación de artillería, siendo recha­
zados y dejándonos cincuenta prisio­
neros.
Continúan los combates.
En Champagne se malograron los 
ataques franceses.
A la orilla oriental del Mosa cedió 
terreno uno de nuestros puestos de ob­
servación.
Entre el mar Báltico y Dniéster a 
orillas de Natajo\vka,tomamos por asal­
to una posición rusa, destruyendo los 
corredores minados.
Aprisionamosados ofieialesy 256 sol­
dados, apoderándonos de varias ame­
tralladoras y lanzaminas.
La estación nordeste de Brody ha si­
do bombardeada con intensidad.
En Macedonia fracasaron los avan­
ces franceses.
Al nordeste de Monastir el enemigo 
sufrió importantes bajas.
Los hidroaviones, tudescos atacaron 
a dos cazatorpederos que se aproxima­
ban a Costanza y que eran del tipo 
Pistry.
' Obligados a retirarse, se observaron 
que habíamos hecho dos blancos en la 
proa y popa de cada uno de los barcos.
O s L a S S a y a  |
La situ aclén  de Italia
Los periódicos holandeses juzgan ; 
favorable la situación militar de Italia i 
y declaran que no puede ser mejor. I
El aumento en la producción de ar- : 
mas y municiones es increíble y la con­
fianza en el porvenir es absoluta, ya se 1
■ i
Página .cuarta Jueves 15 de Marzo de
trate de «na ofensiva o de una contrao­
fensiva.
A pesar de! mal tiempo las tropas 
Italianas han podido detener con éxito 




El periódico «Vilag», de Budapest, 
publica la estadisfiea de las pérdidas 
sufridas en la guerra durante los años 
1914 y 1916, redactada por el cura pá­
rroco de la aldea de Dunaevse.
Según esta estadístiea, resulta que 
en estos dos años, de 4.795 habi­
tantes de ambos sexos, 770 hombres 
fueron incorporados a los ejércitos.
De estos últimos 95 han sido heri­
dos, 71 apresados, 70 desaparecidos y 
31 muertos, Es decir, un total de 267 
hombres que representa el 30 por 100 
de les incorporados y el 5, 8 por 100 
de los habitantes.
El periódico pregunta cuántos hom­
bres habrán perdido las 16.000 comu­
nas de Hungría y los 21.000.000 de 




T ira n tez
Londres.—Noticias de Alemania di­
cen que los turcos siguen callando la 
caída de Bagdad.
Los informes recibidos en Constanti- 
nop'a de Mesopoíamia han causado 
alarma.
. Las relaciones turco-alemanas son 
muy tirantes.
D o m u n i £ : a d o
París—Hemos progresado en Maisons 
Champagne.
A la izquierda del Mosa nuestra ar­
tillería realizó tiros de destrucción con­
tra las organizaciones de Móntfalcon, 
destruyendo un observatorio.
O f e n s i v a
París.—Se anuncia uná próxima y 
vigorosa ofensiva austro-alemana en 
Trentino.
Por esta razón, el ministro de la Gue­
rra italiano ha negado las licencias a 
los soldados.
O ificiflltacies
Zurich.—Aumentan las dificuttades 
para sustituir las tripulaciones de los 
submarinos hundidos.
La pérdida de sumergibles es mayor 
que la de buques.
Madrid.— En ¡as 37 Diputaciones 
provinciales que se constituirán ahora 
contará el Gobierno con mayoría.
Madrid.-7Mañana marchará el señor 
Viilanueva a Barcelona.
i t e s t a l e S e c i d o
Madrid.—Según las noticias que se 
reciben d® Bilbao, el señor Vázquez 
Mella se halla completamente restable­
cido.
y í s i t ^ s
Madrid.—Esta noche visitaron a Ro- 
manones los señores Francos Rodríguez, 
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Servicio por cubiertoa y » 1» lista.
Precio oojDvaneíonal paía el servicio a domi­
cilio. Especialidad eo Vino de los Moriiea de 
don Alejandro Moreno, do Lncena.
á e  i® s  t0.w g2©3*aS©s
Llegan nuevas noticias de ios destro- 
ZüF, causados por los ícmporales.
En .Valle Niza se desbordó el arroyo 
denominado de «Marín», inundando la 
heniiosa finca que los señores de Lomas 
poseen en dicho lugar.
A consecuencia de haberse atorado 
unos tubos qus existen en la carretera 
—obra de ingeniería—para el desagüe 
de! citado arroyo, las aguas cubrieron 
casi por completo la finca, la carretera 
y la fuerza de la corriente arrastró ár­
boles y cuanto encontraban a su paso.
Los habitantes de la casa que existe 
en !a finca pasaron horas de angustia, 
pues la inundación adquirió caracteres 
d?; catástrofe.
Perecieron varios cerdos y cabras, 
que.se ilevavoh las aguas,
Las pérdidas sufrícia.s por dichos se­
ñores se valoran en más de 25.000 pe- 
.setas, pues la finca ha quedado conver­
tida en un fangal y se ha perdido cuan­
to había sembrado.
Los trabajadores que cobraban jor­
nales en las labores propias de aque­
llos terrenos han quedado sin trabajo y 
en la miseria, por consiguiente.
La finca presenta un aspecto desola­
dor.
Todos los peritos aseguran que si no 
hubieran existido los tubos y en lugar 
de éstos hubiera habido un puente, el 
desastre habría sido menor, porque las 
aguas hubieran circulado con más li­
bertad.
** ♦
En Véíez-.Málaga .se desbordó tam­
bién e! arroyo de Salinas, del cemente­
rio, inundando las fincas ribereñas.
Las huertas nombradas de Pintado 
y dej Pozo, propiedad de don M'guel
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Sel y la huerta del Paño R«al de doña 
Dolores Lanzas, han quedado comple­
tamente destruidas, arrastrando k  co­
rriente cuantos árboles había.
Los colonos que labraban estas fin­
cas han quedado en la mayor miseria, 
y los propietarios se encuentran con 
que en vez de fincas solo poseen un 
erial de pedruscos.
De los pueblos
La guardia civil de Cortes de la 
Frontera, participa que a consecuencia 
del desbordamiento del rio Guadiaro, 
se ha perdido totalmente el molino lla­
mado «La Asperilla», propiedad de José 
Gutiérrez Pérez, parte de la casa y la 
totalidad de la huerta de Francisco Ruíz 
Fernández, la vivienda de Pedro Marín, 
sufriendo daños de consideración las 
huertas propiedad de los vecinos Ma­
nuel Vega Villanuí va, Miguel Gutiérrez 
Almagro y Francisco Canario.
En el kilómetro 114 de la línea férrea, 
se desprendió un muro de quince me­
tros de profundidad, por tres de longi­
tud, y en los kilómetros 120 y 122 ocu­
rrieron corrimientos de terraplenes, 
quedando interrumpida la circulación 
de trenes.
EN EL m B íE U m  aUBL
T0Íegr>aB‘9na
El ministro de la Gobernación tele­
grafió anoche al Gobernador civil, que 
por consecuencia de gestiones enta­
bladas entre el ministro de Estado y el 
embajador de Alemania, queda permi­
tida la salida de mercancías destinadas 
a Suiza, y expedidas a puertos france­
ses situados al oeste del frente de Es- 
peguette, en las condiciones siguientes:
Primera.—Que las mercancías sean 
consignadas al Gobierno de Suiza.
Segunda;—Que el Gobierno de Es­
paña garantice que los buques que con­
duzcan estas mercancías no han de car­
gar otras destinadas a los enemigos de 
Alemania.
Tercera.—Que los mencionados bar­
cos, lleven un salvo-conducto o certifi­
cado del cónsul alemán, acreditando el 
cumplimiento de las condiciones prime­
ra y segunda.
Cuarta.—Que los citados barcos se 
mantendrán fuera de la zona prohibida 
entendiéndose que los cargamentos se 
contraen solamente a las frutas y desti­
nados al Gobierno de Suiza.
De la  Provincia
En Nerja sostuvieren reyerta ios ve­
cinos José Domínguez Cortés (a) «Cu­
chillero», y Antonio Trigueros Román 
(a) «Sopo» y un hijo de éste llamado 
Antonio Trigueros Heredia, promovién­
dose con tal motivo un fuerte escán­
dalo.
Los tres dirimentes fueron detenidos 
y puestos a disposición dél juzgado 
correspondiente.
En Comares a puesto, fin a su vida el 
vecino Manuel Gallego Castaño, habi­
tante en el Cortijo llamado «MoHres», 
de aquel término.
El pobre hombre para realizar su fatal 
propósito, provisto de una pistola de 
calibre quince se disparó dos tiros en 
la sien derecha, resultando muerto en 
el acto.
Ignóranse las causas que le hayan 
obligado a adoptar resolución tan 
extrema.
El juzgado se personó en el lugar de 
!a ocurrencia, ordenando el levanta­
miento del cadáver.
El vecino de Valle de Abdalajts Juan 
Guerrero Muñoz, denunció a la guardia 
.civil que del.cpríijo llamado «Goya» le 
habían hurtado trece cabras y un chivo 
de su propiedad..
La guardia civil practicó gestiones 
que no dieron resultado, pero más tarde 
por un trabajador del cortijo se supo 
que dichos animales 9 muertos y cinco 
vivos, habían sido intervenidos por una 
pareja del referido instituto, teniendo 
conocimiento de ello el juzgado de ins­
trucción del distrito de Santo Domingo.
En el cortijo llamado «Concha», pro­
piedad del vecino de Vélez Málaga don 
José Casamayor, se ha efectuado un 
robo en una ¡náquina de vapor instala­
da en el mismo.
Los ladrones después de romper va­
rias piezas de la máquina, se han lleva­
do un reloj graduador, un termómetro 
de cristal, una bocina de cobre, y varias 
piezas de hierro.
Se practican gestiones para captu­
rar a los autores del hecho.
La guardia civil de Cortes ha inter­
venido una escopeta al cazador furtivo 
Francisco Garcés Reguera.
Efl el sitie llamado «Matanza» térmi­
no de Mijas, riñeron los vecinos Lázaro 
Rodríguez Sánehez y Manuel Moren» 
Machuca, golpeando aquél a éste eon 
una piedra y causándole una lesión en 
la espalda.
Lázar» fué detenido y puesto a dispo­
sición del juzgado.
Sueeses leemles
Entre las innumerables víctimas del 
consabido timo del «portugués», hay 
que colocar a Juan Ruiz Muñoz, vecino 
de Alcolia (Almería), a quien ayer sus­
trajeron dos profesionales en dicho timo 
la suma de 100 pesetas en billetes.
Como partícipe en el hecho, que se 
realizó en el paseo del Parque, fué de­
tenido el mozo marítimo José Moreno 
Ruiz.
Ayer mañana fueron detenidos nue­
ve muchachos menores de edad, que 
pretendían marchar a Melilla escondi­
dos en el vapor «A. Lázaro».
ifiUMun twiimyipi
CaSÜE PüSCyALBüB
Exito enorme és el alcanzado ayer, 
día de su estreno, por el episodio 26 
de la sin rival película «El diamante ce­
leste.»
No hay que decir que si intere­
sante han sido los anteriores, éste lo es 
más porque vemos la tenaz lucha que 
vienen sosteniendo los principales per­
sonajes de tan grandiosa obra por 
apoderarse del codiciado diamante ce­
leste.
Figurarán en el programa de hoy 
otras cintas, entre ellas el estreno de la 
bonita banda en colores, interpretada 
por Salustiano, titulado «Como se hace 
amar Salustiano.»
Noticias de la noche
La Cámara do la Propiedad y  Liga 
de Contribuyentes ha designado al ilus­
tre jurisconsulto, don Enrique Eamos 
Marín, para que la represente en, la Co­
misión de las Corporaciones que ha de 
gestionar en Madrie diferentes asuntos 
de interés para Málaga.
Don Victoriano Giral Sastre ha soli­
citad© de la Diputación provincial que 
le sea devuelta la fianza que garantiza­
ba su gestión como contratista dol ser­
vicio de inspección de listas electora­
les.
de
Per diferentes ceneeptos. ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 20.755'18 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 51 pesetas, don José 
Ferdández Gil, por el diez por ciento de la 
subasta de aprovechamiento de bellotas del 
monte denominada «Tolox», de los propios 
del pueblo del mismo nombre.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
de cédulas personales de los pueblos de 
Oarratraca, Alozaina, Almogía y Parauta.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento d e . bellotas del monte denominado 
«Sierra Blanquilla», dé los propios de Cortes 
déla Frontera, a favor de don Juan Peralta 
García.
La Dirección general dé la Déuda y Glasés 
pash as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Vicente Barca Malla y doña Isabel 
Cote Martínez, padres del soldado Vicente, 
182'SO pesetas.
Doña Josefa Quesada Romero, madre del 
soldado Juan Llano Quesada, 182‘50 pesetas.
Doña María de la Encarnación Pérez Jimé­
nez, viuda del segundo teniente don Antonio 
Molina Bernal, 4W pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Eleuterib Villar Alonso, carabinero, 38'02 
pesetas, i
Don Venancio García Pon, teniente coronel 
de carabineros, 487‘50 pesetas.
Don Francisco Ayala Ruiz, sargento déla 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Felipe Melgosa Pérez, guardia civil, 
3S‘02 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 121.041‘58 pesetas.
IHSTRUCOiÓia PÚBLtOA
Al maestro de esta capital, don PVancísco 
Santiago Millán, se le han concedido diez 
días de licencia, para asuntos propios.
Para la biblioteca escolar circulante de 
ésta provincia, se ha remitido a la Inspección 
por el ministerio de Instrucción pública un 
considerable número de obras científicas y 
literarias, que serán distribuidas entre las 
cajas correspondientes.
Se reclama con urgencia del alcalde de 
PprtugalejQ realice obra? de seguridad y sâ
nearaiento an aquella escuela de niñas, cuyo 
edificio ha sufrido grandes desperfectos con 
los temporales últimos.
Han remitido ala Inspección altas y bajas 
en las matrículas de sus respectivas escuelas 
los maestros doña Julia Vanees, doña María 
de G. Cazorla, don Jo sé  Granados, don Julio 
Leíva y don Antón Alvarez.
Se ha posesionado de la escuela de Ronda 
la maestra doña Maximiliana Garda Luque.
La maestra de Nerja doña María de las 
Angustias Toledo, envía a la Sección admi­
nistrativa su expediente personal.
La Delegación regia ha ordenado a las 
maestras de las escuelas nacionales que al 
remitir los estados de altas y bajas, se con­
signe el nombre de la niña o niño que más se 
haya distinguido durante el mes, para pre­
miarlos con libros o juguetes.
S e  ha posesionado de la escuela de niñas 
dei camino de Churriana la maestra interina 
doña Felisa Ariza Díaz.
También se ha posesionado de la escuela 
de la calle de Salitre de esta capital, la maes­
tra propietaria, doña María del Carmen Me­
na Núfiez.
La Junta local de Ronda remite a la Sec­
ción administrativa acta de la elección de 
habilitado por aquel distrit®.
Ayuntamiento
Réoaudíaelón dol apbitpio de carnes
Día 14 de Marzo de 1917
Pesetas
Matadero ............................................  1.392'96
» del Palo, . . . . . .  8 ‘20
» de Churriana. . . . .  0Q‘00
» de Teatinos......................  23‘01
Sub-urbanos \ . 0 ‘00
Poniente. ............................................  96‘80
Churriana......................................  . 49‘35
Cártama. ............................................. 0 ‘39
Suárez . . . , .  . . . . . .  7 ‘51
Morales...................... ..... 0 78
Levante................................ .....  3'90
Capuchinos. . . , . . .  . . 0 ‘78
Ferrocarril............................................ 3‘90
Zamarrilla...........................  130'24
P a lo .................................................  . 3'95
Aduana...........................................  . 16‘51
Muelle . . . . . . . . . . .  O'OO
Central.................................................. 3 ‘28
8ub-urbano8 Puerto, . . . . .  0 00
T o t a l ...................... .....  8L 732*48
.pGsmeBBitepios
Recaudación obtenida en el día 14 de Marzo 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 195‘00 pesetas.
Por permanencias, 85‘00 pesetas.
Por exhumaciones, 120*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 400*00 pesetas.
N P T Ü S  DE Ü U RBN II
Persistencia del tiempo da lluvias en Can­
tabria y Galicia, con vientos del norte en el 
golf© de León.
Hey se celebrarán en la Comandancia de 
Marina exámenes para patrones de pesca.
Le ha sido expedido su pase a la reserva 
el marinero licenciado José Rosa Sotero.
Para ingresar en el servicio de la armada, 
ha sido inscripto Sebastián García.
Por pescar crías de sardinas han sido mul­
tados seis patrones de pesca.
Continúa mala la pesca en nuestras costas.
Ayer salió para Melilla el vapor pesquero 
«Mamelena».
Ju zg ad o  de la  Alameda
Nacimientos.—Manuel Toro Soto.
Defunciones.—Ninguna.
Ju zg ad o  de la  M erced
Necimientos.—Manuel Robles Martínez.
Defunniones.—Josefa Reina Díaz.
Ju zg ad o  de Santo Domingo
Nacimientos.—Antonio Rando González, 
José Reyes Galán y Carmen González San­
tiago.
Defunciones.—Rafaela Bustamante Uceda, 
María Luisa López Crespo y María Josefa  
Roa-Vico Castro.
En una tertulia.
—Cada vez que le veo a usted, Pepito, me 
acuerdo de un gran sabio.
El gomoso con aire de satisfacción:
-^¿Y quién era ese sabio?
—Darwin.
Un cómico viejo se ha metido a maestro de 
escuela y pregunta a un muchacho.
—¿Cómo se llamaban ¡los primeros hom­
bres?
—Eva y Adán.
—N©, señor; Adán y Eva. ¿No le he dicho 
a usted que Dios creó a los primeros hombres 
por orden alfabético?
♦* >!<
Un joven solicita un cargo en una casa de 
banca.
El banquero, que es millonario, le contesta:
—Lo siento en el alma; pero, con arreglo 
a mis principios, sólo admito en mi casa el 
concurso de hombres casados.
—Pues todo puede arreglarse.’
—¿Cómo?
—¿No tiene usted una hija.^
M E M B B ^
caldera .para arrope o jabón, de unas cincuenta 
avrobsB, en .precio muy ai’reglado.
Bodegas de Hijos de A Barcelé, junto a la 
iglesia del Canaeq,
Molina Lario, I M c t o i i i c  W l a c d c  w M .M íá
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La OBisa qne más barato vende todos los artículos eonoernientes a la eleotrioidad.—Para ins­
talaciones de luz eléctriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
oasa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneñeio.—Beparaaión de insUnlaciones.
f Centro de avisosi A. Visedo, Molina Lario, I.—MÁLAGA
mm üAiái®
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KRWCÍASyDROGUERíAS
Ím m i o PIÜIERá
c a s a  f u n d a d a  e n , 1075
B A R C E L O N A
pgeilLllS OE ESPIIjlll
acaba de publicar los áibums 6.° y 7.^ titulados
L a  y  s u  p r o v i u c i a m
OasisMa Sa Wieja y  Exiî ematíut^am
PRECIO DE CADA ÁLBUM
En Madrid, £1 pesetas. , ^  En provincias, 3,50  pesetas»
En todas las librerías y en la Casa Editorial Baiily-Bailiiere>‘^NúñeZ;
de. Balboa, 21  y Plaza de Santa Ana, i i ,  Madrid.
MolietSlio dei Aceite 89
Se alquila en precio arreglado un buen sótano 
o almacén.
P s iip a  is ip im c ip io  d ©  '
próximamente, se alquila un.looal muy cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos 
y altos, buenos patios y si se quiere con lagar 
de pisar. Para más detalles, a don Antonio Bar- 
celó, Bolsa 1, de doce a una..
Se alquila una con vivienda y con todas las 
comodidades en el Muro de las Catalinas c isi 
frente al postigo do la Sacristíii.
Informarán Torrijos 52, portería.
T o r i* ij© s  3S9 |S9*¡ncipai
Se alquila buen piso estucado, solería de dibu­
jos, lavadero, azotea y amplias babitaoiones.
' Se necesitaú oficiales de caballero para he­
churas de once y'trece reales para trabajar en 
su casa o taller.
Carrera de Caj^uchioop, 52.
Espeetáeulesfi
TEATRO CERVANTES -, : 
Compañía de zarzuela y opereta de Pablo 
López.
Función para hoy:
Por la noche a las ocho y tres cuartos: 
«Serafín el pinturero» y «Diana «azadora».
Precios. —Butaca con entrada, 2*50; Tertu. 
lia, 0*75; Paraíso, 0 ‘S0.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés,
Precios.—Butaca, 6‘75; Entrada general. 
0̂ 25.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
(junto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a 12 de la noche. Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos sección 
continua de 2 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*30 Géntimos.—General, 0*15.— 
Media general, 0*10.-
PETIT PALAIS
' (Situado en calle de LUwrio q^j^cía), Gran­
des funciones de cin eraat^ afo  íbifes las no­
ches, exhibiéndose escoffíías
rntrn^m . ................ iiiaiapi® ¡ilj  i»|iny ntÉ a fam a m fg ff0 mme>m
W  de W  »iilce8,̂ 3l
